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Felipe Santander en Norteamérica 
El Teatro Plus de Toronto estrenó el 19 de junio de 1986 su montaje de Los 
dos hermanos (versión inglesa) de Felipe Santander bajo la dirección del 
premiado dramaturgo mexicano. Este nuevo montaje esperaba repetir el gran 
éxito de crítica y de público que gozó la obra durante su temporada de siete 
semanas con el Milwaukee Repertory Theatre en octubre y noviembre de 
1985 bajo la dirección de John Dillon. 
Las andanzas recientes de Santander por Norteamérica no acabaron allí, 
pues a fines 1985 viajó de Milwaukee a Los Angeles y a San Francisco para 
participar en los preparativos para la filmación de su nueva obra Y, el milagro 
con Robert Young (director de El alambrista y The Ballad of Gregorio Cortez). El 
papel principal del guerrillero Genaro Rojas lo desempeñó el célebre actor 
chicano Edward James Olmos {Gregorio Cortez, Zoot Suit, Miami Vice). Le 
extendemos al ingeniero Santander nuestras más calorosas felicitaciones por 
sus nuevos éxitos por toda Norteamérica. 
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